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Programme of Community action in
technological
the field  of industrial and
policy
On 24 October 1973, the Comnission  ad"opted and fo:'ward,ed to the Council
its  d.raft programme of action in the field  of ind.ustrial and technological
policy. ft  consid.ers that the Council could. take a d.ecision on the progannre
by 1 January 1974, as plaruled by the Conference of Heads of State or of
Government in October 11f2.
In d.rawing up its  programne, the Commission based itself  on its
communication  of 3 l.{ay 1973, r,rhich alread.y includ.ed. an annex giving a d.etailed
d.raft tirnetable, and made a thorougtr reassessment  of all  the matters at
issueo ft  found. that following the submissions in l.{ay 1!J0 of the memorandum
on the Commrnityrs industrial policy, very little  progress had so far been
made as regards the ta.king of d.ecisions. ft  concluded, therefore, that at
the present stage of Comnunity development the attainment of the industrial
objectives set by the Head.s of State or of Government in Paris would.
initially  d.epend. on the adoption by the Council of specific proposals.
It  is also clear that the ta.bling of too many ad.d.itional proposals
might make the Comcilf s discussions unnecessa,rily complica.ted. and delay
the assembling of the primary elements essentiel for building the industrial
foundations of Europe as d.esired. by the Summit Conference.  The building of
those found.ations must necessarily be a 6pad.ua1 process and. the various
elernents, although conceived. of as a part of the general plan already
d.escribed. by the Commission, can only be assembled. 'bit by bit  in successive
stages.
That is why the main imned.iate concern of the Commission has ]:een to
bring up to d.ate the timetable already annexed to its  Communication  of
3}.{ay 19731 taking into account the progress mad.e in the Council and the
Commission d.uring the past six months ani the need to emphasize certain
clear priorities.  It  has confined. its  nevr proposals, at least for the near
future, to a number of problems of special ur€pncy"
Thus, the Commission has proposed a considerable speeding-up of the
progtamme for the removal of technical obstacles to trad.e" ft  has also
asked" for a specifie undertaking that the Counci.l. will- be able to adopt a
protramme of action in the priority  sectors of aeronautical engineering  and
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TECHNOLOGIQI]E
La Commissionc  a ad.opt6 Le 24 octobre 1973 et transmis au Conseil son
projet d"e programme draction en nratidre de politigue industrielle et technolo-
gique. Elle estime que le Conseil pourrait se prononcer sur cette communioation
evant Ie Ier janvier 1974, ainsi qutil  avait 6t6 pr6vu par la Conf6rence des
Cbefs dtEtat ou d.e Gouvernement en octobre 1972,
B:dtablissant son programme, Ia Cornmission sfest bas6e sur sa communi-
cation du 3 mai I973t gui comportait d.6ji en annexe un projet d.e calendrierpr6cis et
a proc6d.6 i  un nouvel examen approfond.i cle ltengenble d,es problbmes.Ctest ainsi gutelle
pu constater qurir. 1a suite d.e Ia pr6sentation en mai I97O du }i6morand.um sur la
politique ind.ustrielle  de la Communaut6, trEs peu de progrds ont 6t6 faits  jusqurici
au niveau g.es d.6cisions. Cette constatation lta  amende ir conclure gue, compte tenu
d.e lt6tat  d-ravancement de la construction communautaire, 1a rdalisation d.es objeotifs
arr6t6s en matibre inclustrielle par les Chefs drEtat ou d.e Gouvernement d Paris,
d.6pend.ront d.ans un premicr stadte, cle Itacloption par le Conseil d.e propositions
concrdtes..
Par aillcirrs,  iI  apparatt clairement  que le d6p6t d.tun nombre trop impor-
tant d.e propositions suppl6mentaires  risguerait d.e compliquer inutilement les tra-
vaux du Conseil et cle retard.er la mise en place dcs premicrs 6l6ments ind.ispensables
d, la cr6ation d.e lfassise ind.ustrielle europ6enne voulue par la conf6rence  au Sommet:
Ia cr6ation de cette assise constitue en effet,  une oeuvre n6cessairement prog?es-
sive of ses d.ivers 616ments, bien que congus d.ans Ia  peropective d.tensemble  d.6jA.
e:pos6e par la Commissionr ne peu'rent Gtre mis en place que successivement et par
6tape s.
Crest pourquoil Ia Commission stest surtout souciSe, d.ans Itimmdd.iat,  d.e
mettre ir, jour le cnlend.rier d,rex6cution d.6ji, annex6 A. sa communication  d.u 3 mai 1973,
en tenant compte de lf6volution d.es travaux du Conseil et d.e Ia Conmission au oours
d.u semestre 6cou16, ainsi gue de la n6cessit6 d.e faire ressortir des priorit6s pr6-
cises. trlle a limit6  ses propositions nouvellesl tout au moins pour Ies proche ave-
nirr  ,i un certain nombre d.e probldmes prdsentant un d.egz'6 clturgence particuli.er.
Dans cette optique, la Commission  anotamment propos6 un acc6ldration impor-
tante du programme d.r6limination  d.es entraves techniques aux dcha^nges. Elle a aussi
demand.6 un engagement pr6cis pour gue le Conseil puisse arrGter, avant le Ier  janvier
T974, un prog?amme d-taction d.ans les secteurs industrielsprioritaires de lfa6ronauti-
que et d.e Ia construction  .navale.